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的生动而又系统的图像”(第 16 页) ,而且也使这本书能够经得起相当长时间跨度的考验。








治体系可以视为中国政治体系下的一个次体系”(第 2 页) ,从而将台湾政治研究厘定为“属于
整体的中国政治研究的一部分”,是一种“地区性政治研究”(第 2 页) 。这就使其研究前提从根
本上有别于台湾和海外某些学者将台湾政治作为“国家政治”来研究的不当观点。
在坚定表明“世界上只有一个中国 ,台湾与大陆同属一个中国”(第 1 页)政治立场的同时 ,
作者坚持将“尽力秉持学术研究的客观立场 ,全面、辩证地加以评析 ,如果涉及价值判断 ,也将
顾及台湾人民的利益要求 ,以两岸中国人民的长远利益和整体利益消长为月旦臧否之依归”
(第 4 页) ,显示了一个正直学者严谨的治学态度。
在理论和研究方法的选用上 ,作者没有简单地套用西方政治学的理论方法 ,而是“在马克
思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义方法论指导下 ,综合运用比较政治学理论的概念和分

























的”(第 21 页) ,他还敏锐地观察到由于“受到外来文化的冲击、区域发展的不平衡性和台湾多
样性的族群结构的影响 ,台湾政治文化这一中国政治文化子系统内部又发展出异常多样性的
政治亚文化 ,这种多样性在中国其他地区并不多见”(第 21 页) ;而且随着时间的推移 ,“台湾人
的政治认知已经具备多元化的基本雏形 ,不仅与祖国大陆民众的政治认知存在明显差异 ,而且
内部也存在极大的差异 ,这些差异是形成今天岛内民众政治态度、政治情感及政治价值倾向多
元化的主要原因”(第 28 页) 。
作者并没有着太多的笔墨和用刻薄犀利的语言来批判台湾人的“逆反心理”、“悲情意识”、
“媚日崇美”、“政治信仰欧美化”、“族群意识偏狭化”、“政治文化脱中国化”、“国家认同异质
























　　近年来 ,我国政府大力招收海外华侨华人学生 ,重视加强两岸华文教育合作交流。近 5 年
内 ,国务院侨办依托北京、广州、厦门 3 所侨校及有关省市侨办接待了涉外师资班、夏令营团队
3000 余人 ,招收中文补习长期班学生 2100 余人λζ。1999 年 8 月 1 日 ,在第三届国际华文教育
研讨会上 ,国务院侨办副主任刘泽彭强调 :“尽管海峡两岸的政治制度不同 ,社会和经济结构有
着较大的差异 ,但在帮助华侨华人在海外生存、发展 ,推动和促进中华文化在世界的传播方面 ,
两岸应该有较多的共识和较强的互补性。因此 ,只要坚持一个中国和祖国统一的原则 ,在语
言、文字等学术问题上求同存异 ,捐弃前嫌 ,我们的合力就会更大 ,效率就会更高 ,海外华教界
获得的助益也会更丰。”λ{从 1999 年秋季起 ,国务院侨办在所属的 3 所侨校设立“海外华侨华人
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